












氏　名 所　属 職　名 専　攻
石　原　三　妃 人 間 健 康 学 部 専任講師 調理科学
大　森　恵　美 人 間 健 康 学 部 助 手 栄養教育
水　野　尚　子 人 間 健 康 学 部 助 手 給食経営管理
宮　本　由　香 人 間 健 康 学 部 非常勤講師 フードデザイン
大　窄　貴　史 人 間 健 康 学 部 専任講師 学校保健学／保健科教育
成　　　耆　政 総 合 経 営 学 部 准 教 授 アグリビジネス経済学／環境経済学／エネルギー経済学
鈴　木　尚　通 総 合 経 営 学 部 教 授 マーケティングサイエンス／理論物理学
中　島　弘　毅 人 間 健 康 学 部 教 授 スポーツ社会学
葛　西　和　廣 総 合 経 営 学 部 教 授 経営組織論
竹　内　信　江 人 間 健 康 学 部 助 手 栄養学
田　中　正　敏 総 合 経 営 学 部 准 教 授 経営科学／マーケティングサイエンス
太　田　　　勉 総 合 経 営 学 部 教 授 金融論
沖　嶋　直　子 人 間 健 康 学 部 専任講師 分子栄養学
中　原　美　幸 山形村保健福祉課 保 健 対 策 係
百　瀬　尚　代 山形村保健福祉課 保 健 対 策 係
藤　岡　由美子 人 間 健 康 学 部 専任講師 臨床栄養学
門　川　由紀江 人 間 健 康 学 部 教 授 看護学
中　島　節　子 人 間 健 康 学 部 助 手 看護学
早　川　維　子 人 間 健 康 学 部 非常勤講師 養護実践
長谷川　久　江 麻 績 小 学 校 養護教諭
木　下　貴　博 松商短期大学部 専任講師 会計学
小　林　俊　一 総 合 経 営 学 部 准 教 授 コンピュータサイエンス
佐　藤　哲　郎 総 合 経 営 学 部 専任講師 地域福祉
佐　藤　　　進 松商短期大学部 非常勤講師 農業経済学
田　中　　　浩 総 合 経 営 学 部 教 授 会計学
張　　　　　勇 長野県短期大学 教 授 幼児体育学
根　本　賢　一 松本大学大学院 准 教 授 スポーツ医学
山　崎　信　幸 （一社）　長野県造園建設業協会 会 長 造園学
福　島　智　子 人 間 健 康 学 部 専任講師 医療社会学
藤　波　大三郎 松商短期大学部 教 授 金融／ファイナンシャル・プランニング（資産運用）
山　田　一　哉 松本大学大学院 教 授 生化学・分子生物学
浜　崎　　　央 松商短期大学部 准 教 授 高エネルギー物理学／大学教育学
寄　藤　晶　子 総 合 経 営 学 部 専任講師 社会地理学／文化地理学
李　　　重　澈 東新大学校保健福祉大学 教 授 スポーツ医学
呉　　　泰　雄 松本大学大学院 准 教 授 健康科学
金　　　壽　根 東新大学校保健福祉大学 教 授 スポーツ生理学
金　子　能　呼 松商短期大学部 准 教 授 農業経済
中　村　純　子 松商短期大学部 准 教 授 日本語学
室　谷　　　心 総 合 経 営 学 部 教 授 情報教育／理論物理学
